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Raccordement électrique parc
éolien en mer du Calvados
(tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Vincent Hincker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le projet de raccordement électrique du futur parc éolien de Courseulles-sur-Mer est à
l’origine  d’un  diagnostic  dont  la  réalisation  a  été  confiée,  pour  partie,  au  Service
d’archéologie du Conseil départemental du Calvados. Cette partition entre opérateurs
résulte du passage du câble sur des terrains appartenant au Conseil départemental. Ils
ont été acquis en 1998 en raison de la présence d’un village médiéval déserté à l’aube du
XVe s. Les vestiges font l’objet depuis de nombreuses années de campagnes de fouilles
programmées  menées  par  le  Centre  de  recherches  archéologiques  et  historiques
anciennes et médiévales – UMR 6273 (CNRS/université de Caen Basse-Normandie). Les
terrains sondés correspondent à l’accotement oriental de la route départementale 79
qui relie Courseulles-sur-Mer à la route assurant la liaison entre Caen et Douvres-la-
Délivrande. Cet accotement,  dont la largeur maximale est de 3,5 m, a été sondé sur
350 m de long.
2 Le principal apport de l’opération de diagnostic est d’avoir complété la cartographie
des occupations médiévales du village de Saint-Ursin, Courtisigny. Le village médiéval
est implanté dans une vaste dépression dite « Fosse Saint-Ursin ». Elle correspond à une
zone de carrières de plaquettes calcaires, matériau mis en œuvre pour la construction
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des murs. C’est au sein même des fosses d’extraction que les bâtiments du village ont
été érigés.
3 La bande de terrain sondée se trouve entre deux portions de l’habitat médiéval. L’une, à
l’est,  a  fait l’objet  de  plusieurs  campagnes  de  fouille  et  l’autre,  à  l’ouest,  d’une
prospection géophysique. C’est précisément entre ces deux portions que prend place un
chemin, qui traverse le village médiéval d’est en ouest. Autour de cet axe de circulation,
les sondages ont montré que la « Fosse Saint-Ursin » se resserre pour former un goulot
de 35 m de large environ. Le diagnostic a également permis d’observer la structuration
du bord septentrional de la fosse d’implantation du village. Celle-ci est aménagée par
une succession de courtes terrasses dont certaines soutenues par des murets de pierres
calcaires.
4 Vers le nord, au-delà de la limite de la « Fosse Saint-Ursin », la découverte de structures
d’habitat de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge confirme l’ancienneté du village
de Courtisigny. L’établissement primitif paraît avoir été légèrement plus étendu et plus
lâche  que  le  village  du  bas  Moyen Âge.  Celui-ci  étant  venu  effacer  l’essentiel  de
l’occupation antérieure, qui ne subsiste que sur ses marges.
5 Autour des occupations médiévales, le diagnostic a permis de retrouver plusieurs fossés
parcellaires figurant encore sur le plan cadastral dit napoléonien. Toutefois, il n’a pas
été possible d’en préciser la date d’installation.
6 À l’extrémité nord des terrains sondés, le sous-sol conserve les traces d’une intense
activité d’extraction. Les carrières de plaquette calcaire, de forme polylobée, semblent
devoir être datées de la période moderne.
7 L’étroitesse de l’emprise du projet d’aménagement à l’origine du diagnostic n’offre pas
beaucoup  de  possibilités  pour  étudier  plus  avant  les  vestiges  découverts.  Les
contraintes liées à l’asphalte de la route départementale 79 ainsi  que les arbres qui
bordent cette route empêchent d’étendre les sondages archéologiques au-delà de ces
deux limites. À cela il faut ajouter la présence, le long de la bordure orientale de la
RD 79, d’un câble dont l’exploitant n’a pu être identifié. Le sillon d’enfouissement de ce
câble, large de 40 à 60 cm, a encore réduit la surface sur laquelle il était possible de
fouiller les vestiges des occupations médiévales.
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Fig. 1 – Vue d’une tranchée
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